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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Aset, Pembiayaan, 
Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang 
telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan keuangan yang telah 
dipublikasi pada website masing-masing BUS pada tahun 2014 sampai denagn 
2018. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji Regresi Data Panel dengan 
Metode Common Effect, Metode Fixed Effect dan Random Effect. Dimana 
Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen sedangkan Aset, Pembiayaan 
dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel independen yang mempengaruhi. 
Dari hasil regresi data panel dan pengujian model, dipilih model yang terbaik 
yaitu model Random Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) variabel 
Aset memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 2) variabel 
Pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 3) 
variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi. Secara eksistensi model atau uji F menunjukan bahwa 
Variabel Independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi. Nilai R2 sebesar 0,117013 artinya 11,70% variasi 
variabel Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen, 
sedangkan sisanya sebesar 88,30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
disertakan dalam model. 
 












This study aims to analyze the effects of assets, financing, third party funds 
(DPK) on economic growth in Indonesia. The data used in this study are Islamic 
Commercial Banks (BUS) which have been recorded in the Financial Services 
Authority and financial reports that have been published on the websites of each 
BUS from 2014 to 2018. The data analysis method used is the Panel Data 
Regression Test with Common Effect Method, Fixed Effect Method and Random 
Effect. Where Economic Growth is the dependent variable while Assets, 
Financing and Third Party Funds (TPF) are the independent variables that 
influence. From the results of panel data regression and model testing, the best 
model was chosen, namely the Random Effect model. The results of this study 
indicate that: 1) the Asset variable has a significant effect on Economic Growth. 
2) the financing variable has a significant influence on economic growth. 3) the 
Third Party Fund (DPK) variable does not have a significant effect on Economic 
Growth. The existence of the model or the F test shows that the Independent 
Variables simultaneously or together have an effect on Economic Growth. The R2 
value of 0.117013 means that 11.70% of the variation in the Economic Growth 
variable can be explained by the independent variable, while the remaining 
88.30% is explained by other variables not included in the model. 
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